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Table 1 Classification of ocean culture industry
海洋文化产业类别
Category of ocean culture industry
具体行业分类





Oceantourism of natural scenery, history cultural site and folk customs, islands tourism, ocean
tourism of coastal city holiday and technical experience, et al
海洋节庆会展业
Ocean festival exhibition industry
涉海文化节庆、涉海展览展销、博览会、博物馆、会议等
Sea related cultural festivals, sea related exhibition, exposition, museum, meeting, et al
海洋休闲体育业
Ocean leisure sports industry
涉海休闲渔业、海滨沙滩休闲体育娱乐、海空海洋体育竞技、深海体育探险等
Sea related leisure fishery, leisure sports entertainment on beach, air and sea athletics, deep-sea
exploration,et al
涉海文艺与媒体传播业
Sea related literature and media industry
涉海文化创意、演艺娱乐、海洋文学、海洋影视、涉海动漫、海洋新闻出版与数字内容等
Sea related culture creativity, performance and entertainment, ocean culture, ocean film and tele-










2. 1. 1　 海洋自然风光资源丰富多样













2. 1. 2　 海洋历史文化资源底蕴深厚
　 　 山东半岛历史典故及神话传说众多,是海岱文
化的发祥地,也是“海上丝绸之路”的海上起点之


































































　 　 2009 年 7 月 1 日,国务院原则性通过《辽宁沿
海经济带发展规划》,2011 年 1 月 4 日,国务院正式
批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》,这标志着辽
宁沿海“五点一线”发展战略和山东半岛蓝色经济






半岛区域文化产业增加值占 GDP 比重达到 6%以
上;到 2020 年,文化产业成为山东半岛的特色、重点














































































































3. 1. 1　 海洋旅游业
　 　 据世界旅游组织估计,海洋文化旅游在所有旅

































































　 　 (4) 有利于海洋乡土景观和文化线路景观的挖






























































业客户 5600 人次,参观客商 18000 人次,现场交易
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THE IMPORTANCE OF THE CROSS-SEA CHANNEL ON
BOHAI STRAITS FOR OCEAN CULTURE INDUSTRY COOPERATION
BETWEEN SHANDONG PENINSULA AND LIAODONG PENINSULA
Liu Jing1 　 Guo Hongjiang2
(1 School of Business, Ludong University, Yantai, Shandong 264025, China)
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　 　 Abstract　 In the background of increasing integration between ocean culture and econamy in the world, ocean culture industry
will be one of the main development points of ocean cause in the future both in Shandong peninsula and Liaodong peninsula. As impor-
tant components of around Bohai economic circle, they rely on their favourably endowed ocean culture resources, location advantages
and the positive policy. Meanwhile, the development of ocean culture industry faces a number of common problems as it’s a relative
newcomer. The two districts will be united by the construction of cross-sea channel of Bohai straits, and the win-win cooperation of o-
cean culture industry will be achieved in the backgroud of regional economic integration in the near future.
　 　 Key words　 Shandong peninsula; Liaodong peninsula; Ocean culture industry; Cross-sea channel on Bohai straits
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